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Постановка проблеми. Категорія професіоналізму особистості є досить 
динамічною категорією сьогодення, що зумовлено постійними змінами на 
ринку праці через соціально-економічні трансформації у суспільстві. Тож 
зазначений феномен потребує постійного аналізу, передусім теоретико-
методологічного з боку психології, оскільки він допоможе виокремити головну 
сутність феномену, яка стане підґрунтям задля подальших досліджень. 
Аналіз останніх публікацій з проблем дослідження. У психології 
проблема професіоналізації та підготовки професіонала розкривається в рамках 
професійного становлення та самовизначення особистості (Б.Г. Ананьєв, 
Г.О. Балл, Б.Ф. Ломов, В.О. Бодров, Н.Ю. Волянюк, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, 
Н.С. Пряжніков, Є.С. Романова, О.Д. Сафін та ін.), досліджуються акмеологічні 
чинники розвитку професіоналізму (О.О. Бодальов, Т.М. Буякас, А.О. Деркач, 
В.Г. Зазикін, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло та ін.), проблема 
психології професіоналізму та професіонала (Є.Ф. Волобуєва, С.О. Дружилов, 
О.П. Єрмолаєва, Г.В. Ложкін, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков та 
ін.). Методологічний аналіз понять, що тісно корелюють із професіоналізмом 
особистості, можна побачити у працях І.В. Сингаївської (професійна 
успішність), І.М. Мельничук (професіоналізація майбутнього медика), 
Панок В.Г. (професійне становлення практичного психолога) та ін. Проте, 
недостатньо вирішеною є проблема теоретико-методологічного аналізу 
проблеми психології становлення професіоналізму особистості студентів 
інженерно-технічних спеціальностей. 
Мета статті – розкриття основний теоретико-методологічних підходів до 
розуміння психології становлення професіоналізму особистості майбутніх 
інженерів. 
Виклад основного матеріалу та результати дослідження. Теоретико-
методологічну основу дослідження згідно мети склали наступні підходи: 
1. Розвитку особистості з положень системно-генетичного підходу 
(Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов, Є.О. Клімов, С.Д. Максименко, М.С. Пряжніков, 
В.Д. Шадріков та ін.). 
2. Аналізу структурного, функціонального принципів до розвитку 
суб’єктності особистості в рамках діяльнісного підходу (Г.О. Балл, 
А.В. Брушлинський, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.А. Роменець, 
С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко та ін.). 
3. Розгляд особистості як складне, цілісне утворення у положеннях 
особистісно орієнтованого підходу (Б.Г. Асмолов, О.Г. Ковальов, Г.С. Костюк, 
В.С. Мерліна, К.К. Платонов, В.В. Рибалка). 
4. Аналіз професійного становлення та формування професіоналізму 
особистості в рамках концепції становлення особистості у процесі 
професіоналізації (Л.І. Анциферова, Е.Ф. Зеєр, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, М.С. 
Пряжніков). 
Застосування генетичного принципу і принципу системності щодо 
дослідження та розкриття психології становлення професіоналізму особистості 
протягом навчання є вкрай необхідним. Так, найвідомішими вченими, 
представниками цієї концепції є Б.Г. Ананьєв, С.П. Бочарова, Є.О. Клімов, 
Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, М.С. Пряжніков, А.В. Сергеєва, В.Д. Шадріков та 
ін. Так, Б.Г. Ананьєв розуміє генетичну психологію як науку, що спрямована на 
вивчення соціалізації особистості, її структурні зміни протягом та під впливом 
навчання та виховання. Розкриваючи структуру особистості, вчений бачить її 
розвиток у трьох планах: онтогенетична еволюція психофізіологічних функцій; 
становлення діяльності та історія розвитку людини як суб’єкта праці; життєвий 
шлях [2, С. 145]. Досягнення зрілості в області праці пов’язується с досягненням 
працездатності, яка має певний потенціал для розвитку особистості. Розвиток 
особистості, у тому числі її професійної придатності, у вигляді життєвого досвіду, 
засвоєння професійної діяльності, зумовлює інтелектуальний розвиток, 
формування індивідуального когнітивного стилю [2, С. 245]. Професійна 
придатність у свою чергу є історичною категорією, структура якої змінюється в 
залежності від рівня розвитку виробництва, але завжди орієнтована на певні 
вимоги професії. «Загальна працездатність людини є продуктом його 
індивідуально-психологічного розвитку в конкретних соціальних умовах, а 
разом з тим – однієї з найбільш постійних характеристик людини як суб'єкта та 
особистості. Це означає також, що її утворення відбувається задовго до початку 
професійної праці, а її розвиток не припиняється із завершенням якої-небудь 
конкретної систематичної форми професійного праці» [2, С. 129]. Досягнення 
трудово-професійної майстерності неможлива без неперервного паралельного 
засвоєння знань, що є законом розвитку людей [2, С. 113]. Отже, розкриваючи 
структуру особистості, Б.Г. Ананьєв бачить у якості складової особистості як 
суб’єкта праці професійну придатність і професіоналізм, що безумовно 
складається з певних особистісних якостей та новоутворень.  
Вивчаючи проблему класифікації діяльностей Б.Ф. Ломов звертався до 
необхідності використання історико-генетичного підходу, який дозволить 
здійснювати психологічне проектування різних типів професійних діяльностей та 
відповідної специфіки професійного навчання [7, С. 198], що фактично свідчить 
про необхідність аналізу професіоналізму у кожній діяльності за допомогою 
генетичного підходу. Розвиток професійної майстерності (професіоналізму 
особистості) за думкою вченого відбувається спіралеподібно, коли йде досягнення 
цілі від одного вектора «мотив-ціль» до іншого, який знаходиться на новому рівні 
та реалізовується у діяльності [7, С. 198]. Тобто успішна професіоналізація 
особистості передбачає динамічні зміни у мотиваційній сфері, можливість 
прогнозування ходу діяльності, творчість. Але, як слушно, зауважує Б.Ф. Ломов, 
звертаючись до цитати О.М. Леонтьєва: «одні й ті ж здібності людини можуть 
стояти в різному відношенні до його особистості. В одних випадках вони 
виступають як байдужі, в іншому – ті ж особливості істотно входять в її 
характеристику» [7, С. 307]. 
Ще одним видатним представником генетичного підходу є 
С.Д. Максименко, який вивчає особистість в її саморусі, рушійною силою якої є 
нужда, що з’являється у відповідь на якусь нестачу. Відповідно до цього людина 
протягом успішного професійного становлення відчуває нужду-нестачу, що 
спричиняє розвиток особистості у тій чи іншій професійній діяльності. У рамках 
однієї з трьох ліній розвитку особистості встановлення взаємовідносин, інтеграція 
особистості і розвиток виразності, Сергій Дмитрович саме у останній бачить 
витоки професіоналізму, високої майстерності особистості, яка не просто виконує 
необхідні трудові операції, а у виготовленні кожного продукту діяльності «втілює 
власну особистість» [12].  
Розглядаючи поняття «ідентичність особистості» як складне, багаторівневе 
цілісне утворення, А.В. Сергеєва на змістовно-особистісному рівні вказує на 
професійну спрямованість, тобто науковець вбачає, що професійна спрямованість, 
в першу чергу тісно корелює із мотиваційною сферою особистості [14, С. 16]. 
Отже, завдяки структурно-генетичному підходу таке явище як 
професіоналізм особистості розкривається як феномен, що складається з 
взаємопов’язаних структурних елементів (психологічних рис, якостей та 
властивостей, що відповідають вимогам професійної діяльності), які динамічно 
розвиваються протягом соціалізації особистості. 
Використання принципу активності, що розкриває особистість як 
суб’єкта, що активно перетворює навколишній світ, можна побачити в 
діяльнісному підході. Так, вченими, що використовують даний принцип у 
дослідженнях є К.О. Абульханова-Славська, О.Г. Асмолов, Г.О. Балл, 
М.О. Бернштейн, О.М. Леонтьєв, Д.О. Леонтьєв, В.А. Петровський, 
Т.М. Титаренко.  
Так, Т.М. Титаренко, надаючи визначення поняттю особистість, 
розкриває її суть через динаміку, вчинки, «систему спонук, що визначають 
вибірковість вчинкової активності людини» [15, С. 11]. Найважливішою 
умовою існування особистості є конструювання власного життєвого світу, 
детермінантами якого є як зовнішні умови (плани, цілі, досягнення), так і 
внутрішні (суб’єктивні інтерпретації) [15, С. 20-22], тобто адекватна, ефективна 
побудова життєвого світу зумовлює активне життєздійснення. Поряд з цим 
науковцем розглядається поняття особистісної самоефективності, яка свідчить 
про адекватну самооцінку, оптимізм, високу саморегуляцію поведінки, тобто 
впливає одночасно, як на зовнішнє, так і внутрішнє життя. Виходячи із 
сказаного, досягнення професійних вершин, професіоналізму особистості 
можливе за умови конструювання відповідного життєвого шляху, 
конструктивного розв’язання криз та набуття самоефективності. Г.О. Балл, 
досліджуючи професійну культуру фахівця пише, що її досягнення зумовлено 
не отриманням певних знань, умінь, навичок, а формуванням професійних 
ідеалів, цінностей, також творчим відношенням до діяльності, професійною 
інтуїцією, і взагалі духовністю професіонала, яка розкривається у 
«максимальному спрямуванні здатностей особи (включно із її творчими 
можливостями) на реалізацію притаманної відповідній професії провідної 
цінності» [4, С. 233-249]. К.О. Абульханова-Славська розглядає активність як 
динамічну складову діяльності, що реалізовується у певний час. При існуванні 
сприятливих обставин активність зростає, реалізовуючись у професійній 
діяльності, а за умови докладання певних зусиль, здібностей, створює активну 
життєву позицію [1]. Активність, що є найвищою формою діяльності, життєвою 
формою відносин, детально досліджує В.А. Петровський, який вважає, що 
«діяльність як активність…допомагає суб'єкту встановлювати своє панування 
над світом і над самим собою» [13, С. 297].  
Вважаємо, що необхідним етапом аналізом поняття професіоналізму 
особистості є звернення до діяльнісного підходу, зокрема до категорії 
діяльність (предметна діяльність), без якої неможливо аналізувати формування 
особистості взагалі. Розуміння професіоналізму особистості у світлі 
діяльнісного підходу необхідно розкривати через динамічність структури, її 
виникнення, формування, розвиток та трансформацію діяльності; такі 
характеристики, як предметність та осмисленість [16, С. 264]. Із становленням 
професіоналізму особистості як діяльності складається динамічна смислова 
система, яка забезпечує стабільність його становлення, тобто розкривається 
«відношення активності до мотивів» [16]. Завдяки цьому підходу розуміння 
становлення професіоналізму особистості необхідно розкривати через 
предметну діяльність, що опанування предметної діяльності людиною, яка 
власним розвитком та трансформацією зумовлює досягнення нових рівнів 
професіоналізму. 
З точки зору вчених-представників особистісно-орієнтованого підходу 
(Б.Г. Асмолов, О.Г. Ковальов, Г.С. Костюк, В.С. Мерліна, К.К. Платонов, 
В.В. Рибалка та ін.) особистість повинна бути предметом аналізу, вона є 
складним багатоструктурованим феноменом, який складається із таких 
внутрішніх компонентів, що відображають її зовнішні прояви та визначають 
перетворення зовнішнього світу. Б.Г. Асмолов бачив особистість як таку, що 
власним інтеріорізованим вкладом зумовлює суспільний розвиток [10]. За 
К.К. Платоновим все, що відбувається із психікою, її розвиток, формування 
діяльності визначається лише особистістю. Низка вітчизняних авторів з огляду 
на цей підхід розглядає формування ідентичності як найважливіше утворення 
особистості, вбачає вибір професії та професійного шляху, як такі, що 
зумовлюють досягнення ідентичності [10, С. 131]. «Професійна ідентичність 
виступає інтегративним показником особистості, в якому синтезовано як реальні 
здатності, так і певні інтенції, що можуть розвернутися в реальну структуру при 
найбільш сприятливому збігові обставин [10, С. 133]. За думкою В.С. Мерліна 
особистість є інтегрованою індивідуальністю, «Все індивідуальне в особистості, 
виникаючи на ґрунті психічних властивостей індивіда, формується в залежності 
від її певних соціально-типових відносин. Індивідуальне та соціально-типове – 
це не різні групи властивостей особистості, а різні сторони одних і тих же 
властивостей» [10, С. 198]. Покладаючись на поняття особистості як «системи 
систем, що має складну структуру» за Г.С. Костюком В.В. Рибалка [11, С. 32-
33] розробив концепцію психологічною структури особистості, до якої ввійшли 
три виміри: соціально-психолого-індивідуальний, діяльнісний та генетичний, 
віковий, яка має практичне значення. В.І. Осьодло звертає увагу на 
недостатність дослідження особистості з точки зору динаміки розвитку її 
суб’єктності, особливо протягом професіоналізації. Тож, науковець пише, що 
процес професіоналізації зумовлюється інтеграцією, синтезом «можливостей, 
здібностей і активності особистості…та вимог діяльності» [8, С. 131]. Згідно 
даного підходу становлення професіоналізму особистості слід розглядати як 
процес становлення особистості професіонала як суб’єкта діяльності, що має 
складну структуру, складові якої зумовлені професіоналізацією. 
Дослідження особливостей розвитку людини протягом професійного 
становлення займаються такі вчені, як Л.І. Анциферова, А.С. Борисюк, 
О.О. Горова, Т.Є. Гура, Е.Ф. Зеєр, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, О.Ю. Пряжнікова 
та ін.. в рамках концепції становлення особистості у процесі 
професіоналізації. Так, Л.І. Анциферова вважає, що саме у професійній 
діяльності відбувається справжній розвиток особистості, а «в ході професійного 
становлення особистості відбувається розширення і збагачення всієї системи 
життєвих відносин людини, яка піднімається на новий рівень соціального 
буття, досягаючи переживання повноти життя та емоційного благополуччя» [3, 
С. 20]. В основі професійного становлення О.О. Горова бачить професійний 
розвиток і творчий саморозвиток у професії. Важливим аспектом при цьому 
вбачає «пріоритет соціальної ситуації для становлення суб’єкта» як 
професіонала [5, С. 10], тож «процес професійного становлення…як такий, що 
конструюється в ході взаємодії, соціального порівняння і активної творчої 
побудови соціальної реальності…» [5, С. 31]. За думкою Т.Є. Гури протягом 
засвоєння основ, вимог та особливостей професійної діяльності відбувається 
формування професійного мислення, тобто професіогенез зумовлює 
формування необхідних професійних конструктів професіонала [6]. Активно 
займаючись проблемами професійного самовизначення О.Ю. Пряжнікова 
розкриває наявність професійної ідентичності як умови досягнення 
професіоналізму на певному етапі професіоналізації [9, С. 113]. Поряд з цим, 
авторка наголошує на важливості усвідомленого, самостійного вибору професії, 
що у зумовлює професійний розвиток у подальшому житті особистості. 
Виходячи з основ наведеної вище концепції, становлення 
професіоналізму особистості майбутнього інженера є динамічним процесом, що 
триває від етапу оптації та сприяє розвитку важливих професійних конструкті 
за умови взаємодії особистості із соціальним середовищем. 
Взагалі, поставлену проблему психології становлення професіоналізму 
особистості можна обґрунтувати за допомогою досить великої кількості 
методологічних підходів, але, наведені вище, за думкою автора статті, є такими, 
що розкривають основи поставленої тематики дослідження. 
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Таким чином, аналіз теоретико-психологічних принципів та методів дозволив 
розкрити проблему психології становлення професіоналізму особистості 
майбутнього інженера. Зокрема, були використані діяльнісний підхід, 
особистісно-орієнтований підхід, концепція становлення особистості у процесі 
професіоналізації, генетичний принцип і принцип системності, принцип 
активності. Даний аналіз засвідчив відсутність системного підходу до 
визначеного поняття, що зумовлює подальші розвідки з його систематизації та 
розкриття, в тому числі і в рамках інших психологічних підходів, що дозволить 
визначитися із провідною концепцію аналізу проблеми становлення 
професіоналізму особистості.  
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